



Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu / 
Razumijevanje novih sigurnosnih izazova / 
VII. međunarodna znanstveno-stručna konferencija
U Zagrebu je 4. rujna 2020. godine održana Međunarodna znanstveno-stručna konferencija 
VII. Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu. 
Ovogodišnja Konferencija bila je posvećena sigurnosnim izazovima koji su prisutni na 
globalnoj razini. Cilj navedene Međunarodne znanstveno-stručne konferencije bio je okupiti 
stručnjake različitih interdisciplinarnih područja koji se bave pojedinim aspektima sigurnosti 
kako bi se razmijenila mišljenja, zauzela određena stajališta i u konačnici dobili odgovori na 
pitanja kako sada, ali i u budućnosti, odgovoriti na nove sigurnosne izazove.
Iako se ovogodišnja Konferencija održala pod strogim epidemiološkim mjerama zbog 
globalno prisutne pandemije covida-19; ipak je bila obojena slavljeničkim raspoloženjem. 
Naime, Visoka policijska škola u ovoj je akademskoj godini obilježila pola stoljeća svojega 
postojanja. Tijekom proteklih godina Visoka policijska škola u Zagrebu razvila se u respek-
tabilno visoko učilište koje jedino u Hrvatskoj izvodi preddiplomske i diplomske studijske 
programe za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova, ali velikim dijelom i za druge dionike 
sustava sigurnosti u Republici Hrvatskoj.
Konferenciju je otvorila načelnica Policijske akademije dr. sc. Davorka Martinjak. 
Nakon otvaranja Konferencije uslijedio je radni dio podijeljen u šest tematskih sekcija. 
U prvoj sekciji pod nazivom „Razvoj i unaprjeđenje policijskog obrazovanja i važnost 
komparativnih i interdisciplinarnih perspektiva znanstvenih istraživanja u području sigurnosti“ 
raspravljalo se o budućnosti i modernizaciji svih razina policijskog obrazovanja pri čemu su 
uzeti u obzir brojni ključni aspekti od modernih tendencija razvoja policijskog obrazovanja 
u zemljama Europske unije, do ciljanog pristupa u policijskom obrazovanju o aktualnim 
radnim i manjinskim pitanjima.
Sljedeća sekcija pod nazivom „Nova dostignuća, nove tehnologije i nove metode u 
kriminalističkom istraživanju“ odnosila se na nova tehnološka dostignuća i mogućnosti pri-
mjene u različitim područjima sigurnosti kao i na ljudski faktor koji je ključan za primjenu 
tradicionalnih i novih metoda policijskog postupanja.
U trećoj sekciji pod nazivom „Novi sigurnosni izazovi – pitanja i odgovori“ govorilo 
se o zaštiti kritične infrastrukture i hrane, pri čemu je poseban naglasak bio na manipulaciji 
informacijama kao ugrozi demokracije.
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Autori četvrte sekcije nazvane „Istraživanja radikalizacije, terorizma i drugih velikih 
sigurnosnih prijetnji“ bavili su se fenomenologijom i etiologijom, ali i pojedinim aspektima 
suzbijanja takvih fenomena. Provedena istraživanja imaju međunarodni komparativni ka-
rakter ali su i fokusirana na javne politike prevencije spomenutih najozbiljnijih sigurnosnih 
ugroza u svijetu.
Sljedeća sekcija pod nazivom „Migranti kao žrtve i/ili počinitelji devijantnih ponaša-
nja / policija i zaštita ranjivih društvenih skupina“ odnosila se na razumijevanje činjenica o 
migrantima kao žrtvama i počiniteljima devijantnih ponašanja, kao i razumijevanju drugih 
ranjivih žrtvi kao što su žrtve obiteljskog nasilja. U ovoj su sekciji autori iznijeli rezultate 
istraživanja koja se odnose na čak sedam zemalja jugoistočne Europe. 
Šesta i ujedno posljednja sekcija pod nazivom „Izazovi i perspektive međusektorske 
suradnje u području sigurnosti“ – temeljito je obrađivala navedenu aktualnu temu budući da 
policijski službenici neminovno u svojem radu surađuju s drugim institucijama i organiza-
cijama. U sekciji se govorilo o turizmu i zaštiti okoliša gdje je upravo takva suradnja nužna.
Svakako treba napomenuti kako je ovogodišnja konferencija prvi put bila otvorena za 
javnost i mogla se pratiti virtualno na YouTube kanalima Policijske akademije, a videosnimke 
otvaranja Konferencije i svih sekcija dostupne su i na YouTube kanalima Policijske akademije: 
• Otvorenje, sekcija jedan i četiri
• Sekcija dva i pet
• Sekcija tri i šest
Centar za policijska istraživanja, Visoka policijska škola i Policijska akademija - čak u 
aktualnim izazovnim vremenima uspjeli su zadržati tradiciju održavanja Istraživačkih dana 
Visoke policijske škole; a radove objavljene u konferencijskim Zbornicima Istraživačkih 
dana Visoke policijske škole u Zagrebu može se pronaći na web-stranici Centra za policijska 
istraživanja. 
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